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PROPOSES CURTAILING THE COMMUNITYIS  FINANCIAL
FOR STRUCTURAL  SURPLUSES  IN AGRICULTURE
The commission has adopted a set of proposaLs. for the adaptation of the common
agricuLturaI policy, the main obj".tiu"'t oi which are to ensure better equiLibrium
on the markets and'[o curtait agricuLturaL expenditure' For the miIk and sugar
sectors -.both of which generate structuraL surpLuses jnvoLving excessiveLy
heavy expenditure  charg.iUt" to the Community Budget - the. proposaLs provide
that the producens riti  tf,"tseLvei defray the cosis of marketing quantities
produced beyond agreed ceiLings. The commissjon aLso proposes that savings
should be achieved by adjusting the arrangements  for supporting beef and veaL'
fruit  and vegetables'and starch products'
Adoption of these proposaLs by the CounciL of Ministers  wouLd yieLd an annuaL
r"uing of about I bOO miLLion European units of Account'
In proposing thiS Set of measures, the commiss.ion recaL[s, once again' that the
common agricuLturaL poLicy is and'remains  fundamentaL to lhe deveLopment of the
Community, It  "nru.L, ."ii"bL" food suppLies for about 260 miLLion consumers
whiLst stabiLizing agricuLturaL markets and protecting the incomes of more than
8 miLLion farm"..] -ir," 
committionir-propot,Ls  are designed to safeguard and
strengthen the poii.y in the Light of the present budgetary difficuLt'ies' The
structuraL mj Lk and sugar surpLuses and the poor working of certain manket
organizations are adding to tn" Urag;tary difficuLties the Community has to
contend with and couLd weL[ [ead to a siiuation in which chalgeabLe expenditure
exceeds avajLabLe resources. rn"." proposaLs Iink up with the communityrs action
programme  fon the Mediterranean  regions'and with the Commissionrs recent pro-
posaLs designed to ensure that the Least prosperous  farmers and regions enjoy
priority treatm.ni in the aLLocaiion of funds earmarked for structuraL improve-
ment PunPoses.
Commission  ProposaLs
1. Mi Lk
The commission notes that the ordinary co-responsibil'ity.Levy set for 1980181
shouLd be raised from 0.5% t;  l.sy. or' the miL'k target prjce (214 Ecultonne)'
ThisincreasehadbeenacceptedbytheCounciIofMinistersinJunel9T9'when
the 1979180 agricuLturaL pri.e, wl.e fixed, if  mjLk deLiveries to dairies in-e-
1979 exeee&d by more than ?7, the quantities deIivered in 1978, Estimates
pointrin fact, to an excess of about ?"t+7."
The Conrmission is also proposing the introduct:ion, for the coming three years/,
of an additionaL levy the rate of which for 1q80/91 is estimated at 3'/' of the
miLk target price.  The rate for the follou'ing years wouLd depend on the way
production deveLops. It  woutd be payabLe by el"L dairies processing in 19Eil
miLk quantities exceedinie  99Z. of the volume purchased in 1979. Thus, the
costs deriving from additionaL miLk surpluses uouLd be borne by the dairy
industry itse[f,  Dairies which have paid the additionaI Levy wiLI have the'
option of passing it  on to producers,,  so that the system wiLL be a disincentive
not onLy for the dairies but aLso for farmers. The Commission reaLizes that
these proposa[s couLd we[[ create difficulties of a sociaL or economic nature
for the smalI daires and for smaLL miLk producers workjng futL time. It
intends to give these problems mone carefut examination,
The Commission is aLso proposing the extension untjL the end of the 1980/81
season of the premiums for the conversion to meat production of dairy herds
and the non-marketing  premiums, The conversion premiums may be further ex-
tended. These schemes are justified in that they offer aLternatives for miLk
producers.
LastLy, the Commission takes the view that the reLationship between poLicies
for proteins and ojLs and fats of vegetabt.e oriigin and poticies for the same
products of animaL origin wi[[ have to be revierwed, were it  only because of
the coming enLargement of the Comnunity" The: Commission intends to stant
discussions with soya supptiers with a viel, tn achievingr through seLf-[imitation
on exports, a better baLance between imporr:ecf 1'eed and mitk pr"r'$uction in tiie
Communi ty.
2. lgqg.L
The Commisionrs  proposat is for a neh, scheme for a five-year perieri frr:m the
1980/81 season onwards. The present arrangefients run out on 30 Jun+; i.1if.
The Commission wouLd have preferred to drop the present production quai:: *7s11
a[together and replace it  by an arrangement guiding production through pric,ls^
But given the heavy surpLuses in this $ectclr" the price reductions needed
wouLd have been so Iarge that this aLternat'ive t.tas not reaListic.
Thus, the Commission is proposing adaptatian ofthe maximum production quotas
in such a way that the totaL matches a productlon target of about 10.4 miL[ion
tonnes (9.5 miILion tonnes for Community'cor;sunption  and about 0.9 mittion
tonnes for export). This figure is based *ir thre best production  obtained over
two years in a four-year period U975/76 tc 19?'E/79). In comparison with these
production figures, the net.l maximum quctas indicate a reduction of about 5 to
7% Gxcept for the French overs,eas departrnentsr  + 13"I). In addition,
adaptation has been carried out in such a way that the A quota of any given
refinery wiLI not faLL beLow 90lZ of its present Level. The maximum quota for
each refinery wiLL comprise 80% quota A and 2071 quota B.  Export costs for
surp[uses witL be chargeab[e in fuLI to the producers in the form of a pro-
duction Levy on quota B.  This [evy may not exceed 107. of the intervention 
: price.  As under the present arnangements, sugar produced'in  excess of quotas A
and B can be soLd onty outsidethe Community and without Community aid. Con-
sequentLy, the onty charge folthe  Community nudget witI be the export of
sugar corresponding  to the imports of about 1.3 miLIion tonnes of sugar from
the ACP countries under preferentia! agreements.
The new arrangements  wiLI aIso r:over the proCuction of isogLucose. For this
product, the Commission is proposing thi:t rrew 11 quotas shouLd be fixed at
./. J-3-
about 170 000 tonnesr or roughly the same
A and B quotas. ConsequentLy, there wiLL
quantitY as the sum of the former
in fact be no new B quotas-
3. Beef and veaL
ALthough there are no structuraL surpLuses in this sector, the commission
has been disturbed to note that beef is reguLarLy being offered for inter-
vention even when the state of the market apparentLy does not justify this'
The resuLting expenditure is unnecessary  and the commission beLieves that
compLeteLy satir?"ctory aid couLd be prov'ide6 for beef and veaL producers
in the CommunitY at Lower cost'
The commjssion is proposing the introduction,  from the next marketing year
onwards, of a Communiiy g.iAlng of carcases enabLing genuineLy  common standards
for intervention to be adoptedl In thjs way, the LiveL of support can be made
uniforminaLLtheregionsofthecommunityandthenationaLcoefficients'the
effect of which at the present iime is to iix  buying-in prices at varying Levels
for the different Member states, can be phased out'  0n the basis of the com-
munity grading scheme, the corrrniiy wiLL be in a position to fix guide prices
bys|.aughterweightandnot,asno",nyLiveweight.TheCommissionisaLso
proposing thai-tie possibiLity-Ue "ifo*.0 of suspending intervention during
the seasonaL increase jn marklt prices in the period from 1. ApriL to 15 August
and that, where necessary, plivaie storage shouLd be used during this period'
4. CereaLs
t*  -;tssion is proposing that the starch productio,n t:l:n9:^?:,?l:t::":::
;;;r';ill;;";;;r;i  ;i;;;  iin.lthird each). These aids were justif ied because
-  !-l--^  rL^.,.i^,,  +hat
:;":"il:;i.i"""?.";';;;;";;"ri."rs,  but the commission takes the view that
.  -^  L  .l^^^  *a  6rr^h  a iir."i'!'";"i;n;;-ir,!-."r"  no" *rai petroLeum.prices  have risen to such a
-i!---!i^-  ^J  +l'a  ol
;?;; l:":i.'";:;:.i"in"'iit;;".;;-i"!i '""o"ti:ir ll".:l'l::l:"^:t.'::^::i"n
l;:ljt;;;=trt,"io*.u".,  u" reviewed bv-!h: counci!,:i l!:-l::]t.:t^?.:":::l ;H;'l;: lSilirllill=iio,ni.ilj'i]to."'31  March. This proposaL i1 aLso appLicabLe
--  l^^:^^^.l  ta  main-
I:T";:;"":U;:;,  but it.incLudes-at the same time measures desisned to main-
tain the incomes of potato growers'
For rye, the commission is proposing that the intervention price for this pro-
duct shouLd be graduaLLy  aLigned over three years on the Lower intervention
price of the ot[er fodder."."rfr.  A quantity premium wiLL be paid for rye
of breadmaking-quaLity.  or.ing ir'" transitionaL period, intervention stocks
can be resoLd'ii ir,e tommunity"for Livestock feed, if  necessary  beLow the
interventjon price - a procedure which couLd weLL prove Less expensive than
to exPort them on the worLd market'
5. Fruit and vegetabIes
The cost of supporting fru'it and vegetabLes has increased sharpLy' The annuaI
rate of increase between 1975 and liaO is estimated at more than 33%' Very
sharp in.r"rr!r-r."  "*p"cted ii  Plq and 1980 foLLowing the introduction of
aidsforprocessedfruitandvegetabLes,espe.c.iaLLytomatoes.TheCommiss.ion
pnoposes that stricter criteri."U. intrbduc'ed for the caLcuLation of the
tevel of aid onLy taking.r.ornt of the pnoduction costs in the most com-
petitiveenterprisesofthecommunity'Thisadjustmentcanbeexpectedto
Lead to a reduction of about iry-"t-i.e  aios. ihe commission aLso envisages
the possibiL'ity of granting adv'ances on the aiCs where the average nate of
interest paid by the procerr',ng entenprises on the working capitaL exceeds
10% "a 
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RESPONSABILITE FINANCIERE
AGRICOLES  STRUCTURELS
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient dradopter une s6rie de
propositions portant adaptation de La poL'itique agricoLe commune' Leur but
princlpaL est drassurer un meiLteur 6quiLibre des march6s et de Limiter Les
d"p"nr., agricoLes. Pour Les secteurs du Lait et du sucre qu'i sont caract6ri-
s6s par des exc6dents structureLs provoquant  une charge trop Lourde pour Le
budget communautaire, Ies propositions prevoient que Les producteurs suppor-
tent eux-memes Les frais dr6couLement des quantit6s produites au-deLa drun ni-
Veau convenu. La Commjssion propose egatement de r6aLiser des 6conomies en am6-
nageant Les systdmes de soutjen dans Les secteurs de ta viande bovine' des
fruits et [69umes et des produits amylac6s' ,
L'adoption de ces propositions par Le ConlgiL de Ministres permettrait de
reaLiser une Economie annueLLe dienv'iron 1 miLLiard drunit6s de compte europ6-
ennes.
En proposant cette serje de mesures, La Commission souhaite rappeLer' une
fois de pLus, que La poLitique.agricoLe tommune.a toujours 6t6 La pierre angu-
Laire dans ta consi.r.tion de La"Communaut6. ELLe assure La securit6 des appro-
visionnementsdequeLque260miLLionsdeconsommateurstoutenstabiLisant[es
march6s agricoLes et en prot6g""nt-Les revenus de pLus de 8 miLLions dragricul-
teurs.LespropositionsdeLacommissionujtgltAsauvggarderetirenforcer
La poLitique agricoLe commun" "n ur. des difficuLt6s budgetaires actueLLes'  Les
exc6dents structureLs du Lait et ir-tr.t",  ainsi que Le fonctionnement inad6quat
de certaines organisations de march6 aggravent  en effet Les difficuLtes budgetai-
res de La communaut6 et risquent ae coilu'ire i  rn d"p.ttement  des ressources dis-
ponibLes. ces propositions doivent 6tre vues "n 
r"Lation avec Le programme draction
de La Communaut6  en faveur des rJgions m6diterran6ennes et avec Les propositions
16centes de La Commission visant i  Airiger Les ressources structureLLes disponibLes
en priorit6 vers Les agricuLteurs et veis tes 169'ions Les moins prospdres'(
a
t
Propositions de La Commission
1. Lait
cords pr6ferent'iels-
f*)  D6nantements drOutre Mer franqais
La Comm.ission note que Le p16Ldvement de coresponsabiLite  normaL pr6vu pour
19gor81 devra 6tre porte de 0,5 t;;- 1,i-'t au prix inoi.atif  du Lait (214 Ecultonne)'
Cette augmentation avait 6te ret'enue par Le ConseiL de Ministres en juin 1979' Lors
de La f ixation des plix agricoLes'1qZbtao,  po" l"  cas o0 Les Livraisons de Lait
aux Laiteries en 1979 d€passeraient  de pLus de zl % La quantjt6 [ivr6e en 1978' r^s
estimations sont de Itordre de 2,4 7"
En outre, La Commission propose d'introduire, pour Les trois prochaines cam-
pagnes, un pr6Levemenl:  additionneL dont Le taux pou'r 1980/81 est evaLue ir 3 % du
prix indicatif du Lait. Le taux pour Les campagnlr-rrivantes d6pendra de Lt6voLu-
tion de La production. 1L sera dl far toutes Le:; Laite.ies ayant tra'it6 en 1980
une quantit6 de lait  d6passant 99 '/" du volume ar:hete en 1979' Ainsi ' 
Les coots
d6couLant des exc6dents Laitiu.r'rrppf6mentaires seront a La charge de L t industrie
Laitidre eLLe-m6me. Les Laiteri.r-qli 
-ont p"y. Le pr6Ldvement  additionneL auront
La facuLte de Le 16cup6rer  auprd, du, producteuns, de sorte que Le systeme incitera
non seuLement Les Laiteries  maisi aussi les prodtr.i"r., a ne pas auqmenter Ie voLume
du Lait.La commi;.;;;-...onn"i, qJI"i"r'i.o5oiit;;;;  po"ttibnt *6er des difficuLt€
socio-6conomiques  pour res petites Laiteries et pot.rr'Les petits producteurs Iaitiers
travaiLLant ir pLein temps. ELLe "-L,in,"ntion 
drexaminer ces probLdmes de manidre
pLus approfondie-
La Commission propose 69aLe,ment de proLonger jusquta.la fin de La campagne
1980/81 Les primes A La reconversion,  ve'rs La production de viande' de cheptels
La.itiers ainsi que ceLLes i  La rron-.O*t"..iaLisation de Lait' Les primes d La re-
convers.ion pourra.ient  6ventueL Lerment b6nef i cier dr une proLongat.ion  suppL6mentai re'
ces actions se justifient en tant lr'rLt".n.tives pour Les producteurs de lait'
Enf .in, La cOmm'ission  estimer qut i L sera n6cessaire, notamment  dans Le contexte
de L t6largissement  de la Communi,riJ, d" reex.am'iner la coh6rence entre Les poLitiques
pour Les prot6ines et Les mati"tl"t-s.urr".  dtorigine ve96talte e.t ceI Les pour Les
m6mes produits drorig'ine animaLe. Eite a Ltinteniion drouvrir des discussions  avec
Les fournisseurs  de soja en vue ;';;;;^;.,.o"9  Le biais d'auto-Limitations i  L  pot
tat.ion, un mei t Leur 6qui Libre entre Les aLimerits impo.t6s et La production de Lait
dans La Communaut6-
2. Sucre
La proposition  cle La commission pr6voit un nouveau 169ime pour une p6riode
de cinq ans i partir de La campagne 1980/81' Le regime actieL exp'irera Le 30 juin
1gg0. La commission aurait pr"t;iJ  abandonner Le slsteme actueL des quotas i  La pro'
duction et Le rempLar;er par un 169ime orientant La production au moyen'des prix'  Vu
Les exc6dents considerrabLes dans ie secteur, des 16ductions teLtement importantes
des prix aura'ient ete n6cesr"ir., que cette aLternative ntdtait pas 16aListe'
Aussi, La commission propose-t-elLe  dradaprter les quotas maximum de production
de tetLe sorte que le totaL.o.."rponde i  un objectif de pnoduction  d'tenviron 10'4
miLLions de tonnes (915 miLLions de tonnes pour ta consommation communautaire et
environ 0r9 m'iLLion de tonnes pour Les exportations)'ce 16suLtat est bas6 sur La
meiILeure production obtentJe en Jeux ann6'es dans une p6riode de quatre ann6es
(1975/76 e 1g7g/7n. par rapport i  ces chiffres de production, Les nouveaux quotas
maximum indiquent un:o baisse dtenviron 5 e 7 % (a LrexceptiOn des D'o'M' frangais*:
+ 13 D.  En outre, Lradaptation a 6te faite de telle sorte que Le quota A de ntimpo
quelle sucrerie ne tombera p", uu-aussous cJe 9{l % de son niveau actuel' Le guota ma
ximum de chaque sucrerie sera ."tp"ie pour 80 j( du quota A et pour 20 % du quota B'
LecoOtdeL,eXportationdesexc6dentsincombenaentidrementauxproducteurssous
La forme d,une cotisation A tr;;;;;.iion,r,t  le quota B' Cette cotisation ne pourr
. exc6den 40 % du prix drintervention. Tout comme dans le 169ime exi stant' Le  re
produit au-deLd des quotas n et-A-ne pourra 6tre ecouL6 qurA Ltext6r'ieur de L'  'om-
munaut6 et ceLa sans aides communautaires' Par conseq'ent' La seuLe charge pour Le
budget communautii.. ,".,  L.lexF,ortation de sucre correspondant aux importations
dfenv'iron 1 13 niLlion de tonnes de sucre provenant de pays ACP dans Le cadre d'ac-li'
-e^ ,J
Le nouveau rlegime comprendra egaLement La product jon dtisogIuc.oll: ??xt^lj
produit, [a commissi'on propose de flxer Les nouvearix quotas A A envjron 170'000
tonnes, so.it2- i  peu prdsz ia m6ml quantit6,Que  ta somme des anciens quotas A et B'
par consesuent, ii*^i;-;;r;:.n'itit,  pas de nouvqaux qrietas B"
3. Viande boYtne
Bien qut i L nrexiste pas dtexcedents .structureLs  dans ce. secteur' La Commission
sr jnquidte drune pn6sentation  permanen'te  de 'riande bov'ine A L t ii"rtervention  mame
Lorsque Les donn6es du march6 ^" ;;;bi;n,  p"u La i,stif  ier'.1-.*t ddpenses qui en-re-
su[tent sont inutiLes et, de L!"ui, Cu La CommjstiO", Llne aide qLeinement satisfai-
sante peut 6tre lournie.aux o.oirri*r;r';*-;i;no"'nourne de La communaute d moindre
co0t .
La Commission propose dtintrcduirer.A partir de Ia prgihaine campagne de com'
merciaLisat.ion, un"-cl.rrifjcation-ao**unautaire des carcasses qui permettra dt arr6t
des normes v6ritabrement commune!''poI.'itrinierventron.  De cer'te manidre, Ie niveau
de soutien pourra 6tre rendu unjforme dans toutes Les rdg'!ons de ta Communaut6  et
tes coefficients nationaux qui ont actuet Lement pouf-91tet.du-liier Les prix d'achat
a Ltintervention a des niveaux variab[es pour Les differents Htats membres pourront
6tre supprim6s. sur.= la base de Li,ctassification communautaire'  La cornmunaft6 pourr;
fixer Les prix dtorientation  p".rpoids abattu et non, comme,?tlu*LLement' par: poids
vif.  La Commiss'ion  proposer "n 
oui."r-de'prevoin tu posslbitite de suspendre Lrin-
tervention pendant La hausse saisonni6re 'Jes prix du march6'dans La periode du 1er
avriL au 15 aoOt et de re,courir pendant cette periooe au stockage priv6 en cas de
n6cessit6.
4. C6reaLes
La Commission propose dt6Liminer en trois etapes annuelLes (de 113 chacune)'
Les restitutions A Ia producticn i'''.tiJont..FLlu estime que lf  justification de
ces aides -  La conegrrence.Oe proJuiis syntfretiques petrochimiques - n'existe pLus
suite aux foi^tes augnientat.i.c]i1 di; prix dr: ?et'?1.g. Avant La trcrisiAme et derni6re
r6duction, i" ritu-lion de tiiniuslnie de Lramidon pburra cependant 6tre revue par
Le..ConseiL sur La base d,un rapport qu* ls [6mmissjon Lui souqrettra avant Ie 31
mars 1982. Cette proposition s'lpp'tique egaLernent a Lramidon de pommes de terre
mais'eLle pr6voit en m€me lemps.des mesures deStind'es i  maintenir Ie revenu des
producteurs  de Bommes de terre
PourLe"seigIe,LatommissionprOposedIaLignerprogressivement'entrols
ann6.es, son prix drintervention'1.,,.-i;'p;ix d'iniervention' FLus bas' 'des autres
c6reaLes fourrag€,res. Une bonjficat'lo,r ser" octroye* ".t:i*L:-du 
quaLite pani-
fiabLe. Pendant La p6riode de trans'ition, Les stocks drintervention pourront 6tre
.revendus dans l_a communaut6 pour-ti"timentation-animaLe, si n6cessaire,  en-dessous
du prix dr intervehtion, ce qui oou..t se rdvdLer nroins'tt1ur qr're de Les eiporter
vers Le marchd mondiaL-
5. Frui ts elLeqr-ines
Le co[it de ce secteur a augmentd 'de. f aCo,n importante' Le t
annuel entre lgrs'et 19g0 est "iti*J  i  pLus de 33/,. une augmentation trds impor-
tante-est attendue en 1979 et 1980 ir La suite de Lrintrodutiion des aides pour Les
f ru.its et L6gumes transformes, priticuLierement'Les  tornates' La Commission-propo-
sera, si.*1,,i"ubre  neresrri.l, Atari:liquer,une Limite cluantitative au voIume de
production pouvant benef .ic'ier ci*'t laicle 
.pour res truits et l"6gumes transform6s' de:
dispositions.riri"ni  aaia a;'r*t eg*ra dans le rdgLement de base' Entre temps' La
cornmission propose que des ..ii"r"i-ptu;  stricts loient introduits dds 1980/ 81 pout
.Le caLcuL du niveau de i.raiCe el'q"*-C"if'e-c'i .to'utu 
9Q %'plutot que 100 % de La
diff6rence entre les co0tu.ur.urdr-o*-ia production  communautaire et Le prix des
produ.its import6s.Ensuite, La.cOmmission p"opo,"-aue L'aide caLcuL6e soit ajust6e
si Le niveau du prix du orodujt domestiqire sur Le marcha communautaire, apr6s paie.
ment de rr.aide, se r6vdLe nettem;;;-;;;;;i""  "'  prix de prodr"r'its importes'
i